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「教育の情報化加速化プラン（平成 28 年７月 29
日文部科学大臣決定）」では教育の情報化に関して
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3-2-4. ソフトウエアの使い方の習得より ICT 機
器を利用するときに必要な教材の選定方法や
説明方法を習得することに注力すべきである。 

























るのは Microsoft 社製の word 等のようである。そ
こで模擬授業では同社製 Power Point を用いて模
擬授業を行うこととした。 





4-3. 資料作成した PC と授業を行う際の PC の機
種の違いによる文字化けや改行のずれの発生 















 しかしながら Power Point と電子黒板の活用を








などが Power Point に変更したことによって不可
能になった。 








































































































2017 年 10 月 28 日最終閲覧）. 
教育の情報加速化プラン〜ICT を活用した「次世代の学校・地
域」の創生〜(2016 年 7 月 29 日文部科学大臣決定) 
（ http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/07/__icsFiles/af
ieldfile/2016/07/29/1375100_02_1.pdf 2017 年 10 月 28 日最
終閲覧）.
 
 
 
